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djelatnici	 bavili	 bio	 je	 atletika	 (Jelena	Šuran,	Selma	
Pintarić,	Dijana	Brozić,		Željana	Klječanin	Franić,	Ivan	
Conrado	Šoštarić	Zuckermann	i	Hrvoje	Valpotić),	ru-
komet	 (Bambir,	 Tomljanović,	 Herak	 i	 Petak),	 zatim	
košarka	(Catinelli,	Vinovrški,	Štoković)	i	planinarenje	
(Forenbacher,	 Delak,	 Srebočan).	 Po	 dva	 djelatnika	
bavila	su	se	ragbijem	(Starešina	i	Bajilo),	veslanjem	
(Cergolj	 i	 Gorišek),	 gimnastikom	 (Šehić	 i	 Herceg)	
te	 hrvanjem	 (Mazija	 i	 Kos).	 Po	 jedan	 djelatnik	 ba-
vio	 se	 nogometom	 (Matičić),	 preponskim	 jahanjem	
(Krsnik),	 stolnim	 tenisom	 (Dolinar),	 taekwondoom	
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Nekadašnji	 i	 današnji	 djelatnici	 Veterinarskoga	
fakulteta	u	Zagrebu	bili	su	natprosječni	sportaši	 te	
su	osvajali	medalje	svjetskih	i	državnih	prvenstava,	
a	neki	 su	od	njih	bili	 i	 državni	 reprezentativci	 i	 pre-
poznatljivi	 treneri.	Njihova	su	 imena	poredana	abe-
cednim	 redom:	 Alen	 Bajilo	 (1971.	 –	 2012.),	 Slavko	
Bambir	(1939.),	Mario	Bauer	(1938.),	Marijan	Bimbo	
Catinelli	(1938.	–	2015.),	Dijana	Brozić	(1983.-),	Ma-
rijan	Cergolj	 (1947.),	Marcel	Delak	 	 (1911.	–	2003.),	
Žarko	Dolinar	(1920.	–	2003.),	Sergej	Forenbacher	
(1921.	 –	 2010.),	 	 Hrvoje	 Gomerčić	 (1940.	 –	 2010.),	
Josip	 Gorišek	 (1923.	 –	 1972.),	 Damjan	 Gračner	
(1968.),	Miroslav	Herak	(1933.	–	2010.),	Marijan	Her-
ceg	(1936.	–	?),	Željana	Klječanin	Franić,	prof.	(1971.	
-),	 Josip	 Kos	 (1953.),	 	 Boris	 Krsnik	 (1944.),	 Nikša	
Lemo	 (1973.),	Dražen	Matičić	 (1965.),	Hrvoje	Mazi-
ja	 (1940.),	 Krešimir	Mihaljević	 (1921.	 –	 2002.),	 Zo-
ran	Milas	(1957.),	Selma	Pintarić	(1981.-),	Ana	Petak	
(1978.),	Darko	Sakar	(1950.	–	2016.),	 Ivan	Conrado	
Šoštarić	 Zuckermann	 (1979.-),	 Vjekoslav	 Srebočan	
(1927.	 –	 2016.),	 Vilim	 Starešina	 (1960.),	 Mensur	
Šehić	 (1940.),	 Igor	Štoković	 (1968.	–	2015.),	 Jelena	
Šuran	 (1983.-),	 Vinko	 Tomljanović	 (1930.	 –	 2015.),	
Hrvoje	Valpotić	(1977.-),	Zvonimir	Vinovrški	(1931.).	
prof. dr. sc. Žarko Dolinar (1920. – 2003.) 
Prof.	 dr.	 sc.	 Žarko	
Dolinar	 rođen	 je	 3.	 srp-
nja	1920.	g.	u	Koprivnici,	
a	 diplomirao	 je	 20.	 li-




mio	 nogu.	 Prvi	 njegov	
reket	 nije	 imao	 dršku,	
zbog	 čega	 se	 priklonio	
penholderu	 i	 tako	 igrao	







stolnom	 tenisu,	 četiri	 puta	 prvak	 Jugoslavije	 u	 igri	








teniskog	 saveza	 Hrvatske	 nakon	 rata,	 a	 također	 i	
državne	 reprezentacije.	Njegov	 je	 ujak	Krešimir	 bio	




bio	 je	 dugogodišnji	 dužnosnik	 Olimpije.	 Znanstvenu	
karijeru	gradio	 je	na	Veterinarskom	fakultetu	u	Za-
grebu	(14	godina)	 i	Medicinskom	fakultetu	u	Baselu	
(26	 –	 27	 godina).	 Osim	 toga,	 bio	 je	 strastveni	 sa-





prof. dr. sc. Slavko Bambir (1939.)
Prof.	 dr.	 sc.	 Slavko	




Islandu,	 gdje	 i	 završava	
svoju	 znanstvenu	 karije-
ru.	 Diplomirao	 je	 na	 Ve-
terinarskom	 fakultetu	 u	
Zagrebu	 17.	 lipnja	 1969.	
Godine	 1955./56.	 igrač	
je	Grafičara	 iz	Osijeka,	 a	












prof. dr. sc. Vilim Starešina (1960.)
Prof.	 dr.	 sc.	 Vilim	 Starešina	 rođen	 je	 5.	 siječnja	
1960.	 g.	 u	 Karlovcu,	 a	 diplomirao	 je	 na	 Veterinar-
skom	 fakultetu	 Zagrebu	 1.	 listopada	 1987.	 godine.	
1	Grlić,	G	 (1990):	Znanstvenik	 i	 ambasador	sporta-Žarko	Dolinar.	
Prosvjeta.	Bjelovar.		
2	Osobno	dao	podatke
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Ragbi	 je	 počeo	 trenirati	
1974.	 g.	 u	 Ragbi	 klubu	





greb	 osvojio	 je	 5	 naslo-
va	 prvaka	 Jugoslavije	
(1976.,1977.,1978.,1980.	
i	 1981.),	 2	 kupa	 Jugosla-






prof. dr. sc. Hrvoje Mazija (1940.) 
Prof.	 Mazija	 rodio	 se	
2.	 srpnja	 1940.	 g.,	 a	 di-
plomirao	 je	 11.	 prosinca	
1964.	 g.na	 Veterinar-
skom	 fakultetu	 u	 Zagre-
bu.	 Hrvanjem	 se	 počeo	
baviti	s	18	godina,	najpri-
je	 u	 klubu	 Jedinstvo,	 koji	






prvenstvu	 početnika	 1958.	 g.	 u	 Zagrebu	 osvojio	 je	
prvo	mjesto,	na	prvenstvu	seniora	NRH	slobodnim	

















prof. dr. sc. Marijan Bimbo Catinelli (1938. – 2015.) 
Prof.	 dr.	 sc.	 Marijan	 Catinelli	 je	 košarkaš	 rođen	
3.	 studenoga	 1938.	 g.,	 a	 diplomirao	 je	 22.	 veljače	
1965.	 godine.	 Košarkom	 se	 počeo	 baviti	 pedesetih	
godina	 prošloga	 stoljeća	 u	 zagrebačkoj	 Lokomotivi	
(današnja	 Cibona).	 Igrao	 je	 za	 zagrebačke	 klubove	
Mladost	 i	 Lokomotiva	 za	 koje	 je	 nastupao	 u	 omla-
dinskim	kategorijama	i	seniorskoj	ekipi,	i	to	od	1953.	




















Vinko Tomljanović (1930. – 2015.)
Vinko	 Tomljanović	 na	
Veterinarskom	 fakultetu	
izvodio	 je	 nastavu	 iz	 Tje-
lesnog	odgoja	 i	 u	mlado-




vije.	 Rukometni	 je	 trener	
u	HC	Lugi	u	Švedskoj	te	Medveščaka	u	Zagrebu.	Do-
bitnik	 je	 Godišnje	 državne	 nagrade	 športa	 „Franjo	
4	Prema	iskazu	prof.	dr.	sc.	V.	Starešine	 	
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Bučar“	1999.	g.,	a	od	predsjednika	države	RH	odliko-
van	je	Redom	Danice	Hrvatske	1999.	godine.6
prof. dr. sc. Marijan Cergolj (1947.)
Prof.	dr.	 sc.	Marijan	Cergolj	 rođen	 je	 	9.	 travnja	





prof. dr. sc. Mensur Šehić (1940.)
Prof.	 dr.	 sc.	 Mensur	
Šehić,	 profesor	 emeri-
tus,	 rođen	 je	 12.	 trav-
nja	 1940.	 godine	 u	 Brč-
kom,	BiH,	gdje	je	završio	
osnovno	 i	 srednje	 obra-
zovanje	 (realna	 gimnazi-
ja).	Diplomirao	je	7.	rujna	
1965.	 g.	 na	 Veterinar-
skom	fakultetu	u	Zagre-
bu.	 Vrlo	 rano	 se	 počeo	
baviti	 gimnastikom,	 da	
bi	 sa	 sedamnaest	 godi-
na	postao	juniorski	reprezentativac	BiH.	Sudjeluje	u	
raznim	 međugradskim	 i	 republičkim	 natjecanjima.	
Godine	 1957.	 sudjeluje	 na	 sletu	 i	 demonstriranju	
parketnog	vježbanja	 na	 II.	 svjetskoj	 gimnaestradi	 u	
Zagrebu.	Nakon	 dolaska	 u	 Zagreb	 na	 studij	 veteri-
narske	medicine	nastavio	 je	vježbati	u	gimnastičkoj	
dvorani	„Hrvatski	sokol“.8













Kasnije	 je	 vozio	 i	 reli	 autom	NSU	 1300,	 tako	 da	 je	






povača	u	 klasi	 preko	750	ccm3	 i	 treće	mjesto	u	3.	
međudruštvenom	 reliju	 do	 1300	 ccm.3	 Bio	 je	 sve-
stran	sportaš.	Umro	je	u	Zagrebu	1.	kolovoza	2010.	
godine.10
prof. dr. sc. Darko Sakar (1950. – 2016.) 
Prof.	 dr.	 sc.	 Darko	 Sakar	 rodio	 se	 21.	 siječnja	
1950.	 g.	 u	 Zagrebu,	 a	 diplomirao	 je	 na	 Veterinar-
skom	fakultetu	25.	travnja	1974.	godine.	Za	vrijeme	
života	 bavio	 se	 sportskom	 	 orijentacijom.	Umro	 je	
14.	ožujka	2016.	godine.	11
prof. dr. sc. Miroslav Herak (1933. – 2010.) 
Prof.	 dr.	 sc.	 Miroslav	 Herak	 rođen	 je	 8.	 svibnja	
1933.	g.	u	Zagrebu,	a	diplomirao	je	5.	siječnja	1957.g.	
na	 Veterinarskom	 fakultetu.	 U	 mladosti	 bavio	 se	
rukometom,	što	sam	čuo	od	starijih	kolega,	no	na-
žalost	 ulazeći	 u	 njegov	 dosje,	 nisam	 našao	 ništa	 o	
tome.	Ista	tako	ni	sugovornici	mi	nisu	mogli	reći	gdje	
je	igrao.	Umro	je	u	studenome	2010.12
prof. dr. sc. Josip Gorišek (1923. – 1972.)
Prof.	 dr.	 sc.	 Josip	 Gorišek	 rodio	 se	 19.	 siječnja	
1923.	g.	u	Zagrebu,	a	diplomirao	je	na	Veterinarskom	
fakultetu	7.	siječnja	1949.	godine.	Sutlić	u	spomenu	
na	njega	piše	da	 je	bio	uspješan	sportaš	 te	da	 je	u	
osmercu	bio	reprezentativac	Jugoslavije.	Umro	je		4.	
veljače	1972.	godine.13





prof. dr. sc. Marijan Herceg (1936.)
Prof.	dr.	sc.	Marijan	Herceg	rođen	je	20.	travnja	
1936.	 g.	 u	 Daruvaru,	 a	 diplomirao	 je	 na	Veterinar-
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prof. dr. sc. Sergej Foranbacher (1921. – 2010.), 
prof. dr. sc. Marcel Delak (1911. – 2003. ) i     
prof. dr. sc. Vjekoslav Srebočan (1927. – 2016.) 16





dr.	 sc.	 Vjekoslav	 Srebočan	 rođen	 je	 7.	 lipnja	 1927.	
g.	u	Celju,	a	diplomirao	je	20.	prosinca	1951.	godine.	
Sva	trojica	bavila	su	se	planinarenjem.	
prof. dr. sc. Krešimir Mihaljević (1921. – 2002.)
Prof.	dr.sc.	Krešimir	Mihaljević	rođen	je	8.	travnja	
1921.	g.	u	Zagrebu,	a	diplomirao	je	na	Veterinarskom	













prof. dr. sc. Dražen Matičić (1965.)
Prof.	 dr.	 sc.	 Dražen	
Matičić	 rođen	 je	 25.	 si-
ječnja	 1965.	 g.	 u	 Zagre-
bu,	 a	 diplomirao	 je	 na	
Veterinarskom	 fakulte-
tu	 19.	 srpnja	 1991.	 godi-
ne.	 U	mladosti	 se	 bavio	
nogometom.	 Svoju	 je	
nogometnu	 karijeru	 za-
počeo	 u	 mlađim	 kate-
gorijama	 nogometnog	
kluba	 Zagreb	 u	 Kranjče-
vićevoj	 ulici.	 Za	 vrijeme	
služenja	 vojnog	 roka,	










ligi	 zapad	bivše	države,	 u	 kojoj	 su	 igrali	 nogometni	
klubovi	 Zagreb,	 Inker	 Zaprešić,	 Maribor,	 Koper,	 Je-
dinstvo	Bihać	i	dr.	Profesor	Matičić	je	najčešće	igrao	
poziciju	 desnoga	 ili	 lijevog	 bočnog	 igrača,	 odnosno	















turnirima	 diljem	 svijeta	 profesor	 Matičić	 je	 2007.	
godine	 s	 DNK	 Zagreb	 osvojio	 nogometni	 turnir	 na	
Svjetskim	medicinskim	 igrama	 u	 Agadiru,	 Maroko,	
što	je	bilo	popraćeno	u	tisku	i	medijima,	ali	 i	prima-
njem	 igrača	 u	Ministarstvu	 znanosti,	 obrazovanja	 i	
športa	Republike	Hrvatske.20
prof. dr. sc. Nikša Lemo (1973.)  
Prof.	 dr.	 sc.	 Nikša	
Lemo	rođen	 je	9.	ožujka	
1973.	 u	 Splitu,	 a	 diplo-
mirao	je	17.	srpnja	1998.	
godine.	 Dugi	 niz	 godina	
bavi	 se	 rekreativno	 tria-
tlonom	te	je	nastupao	na	
utrkama	 diljem	 Europe.	
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stvu	Francuske	u	plivanju	na	50	 i	 100	m	slobodno.	
Na	 svjetskim	medicinskim	 igrama	 2005.	 u	 Alikan-
teu,	Španjolska,	u	olimpijskom	triatlonu	zauzeo	je	7.	
mjesto.	21




prof. dr. sc. Zoran Milas (1957.) 
Rođen	je	28.	veljače	1957.	g.	u	Vinkovcima,	a	di-
plomirao	 je	 29.	 lipnja	 1982.	 godine.	 Kao	 svestran	
sportaš	bavio	se	biciklizmom,	košarkom,	tenisom	 i	
golfom.23
prof. dr. sc. Damjan Gračner (1968.)
Prof.	dr.	sc.	Damjan	Gračner	rođen	je	2.	siječnja	
1968.	g.	u	Zagrebu,	a	diplomirao	 je	 13.	 lipnja	 1997.	
godine.	Bavi	se	taekwondoom	te	ima	crni	pojas,	dru-
gi	 dan;	 hapkido	 crni	 pojas,	 treći	 dan.	 Od	 1994.	 do	
2000.	trener	i	sudac	u	taekwondo	klubu	„Metalac“.24
doc. dr. sc. Ivan Conrado Šoštarić Zuckermann 
(1979.)
Doc.	 dr.	 sc.	 Ivan	
Conrado	Šoštarić	Zucker-
mann	 rođen	 je	 7.	 stude-
nog	 1979.g.	u	Nakpalanu	
(Mexico),	 na	 Veterinar-







km	 u	 sklopu	 Zagrebačkog	maratona)	 i	 u	 studenom	
(Zagrebački	cener	10	km	).	U	2015.	g.	sudjeluje	u	lip-
nju	na	Karlovačkom	ceneru	(10	km),	u	rujnu	na	utrci	
GO	OUT	Travno	 	 (6,3	km),	u	 listopadu	na	Zagrebač-

















doc. dr. sc. Hrvoje Valpotić (1977.)
Doc.	 dr.	 sc.	 Hrvoje	
Valpotić	rođen	 je	25.	ve-
ljače	 1977.g.	 u	 Zagrebu	







ju	 utrka.	 Treking	 i	 trail	
utrke	(Medo	trek	2014.	–	
Medvednica,	Velebit	ultra	
trail	 2014.	 –	 Paklenica,	
Papuk	 trek	2014.	 –	Papuk,	 Zagorje	 trek	2015.	 –	Za-
bok,	Zagreb	trail	2015.	–	Zagreb,	Jaska	trek	2015.	–	
Jastrebarsko,	Cres	 trek	2015.	–	Otok	Cres,	Krk	 trail	







doc. dr. sc. Selma Pintarić (1981.)
Doc.	dr.	sc.	Selma	Pin-
tarić	 rođena	 je	 17.	 listo-
pada	1981.g.	u	Zagrebu	a	
diplomirala	 je	 na	 Veteri-
narskom	fakultetu	u	Za-
grebu	12.	srpnja	2007.g.	
Bavi	 se	 rekreativno	 tr-
čanjem	od	2014.	godine.	
Završila	 je	 Adidas	 školu	
trčanja	koja	je	trajala	oko	
osam	mjeseci,	 a	dalje	 je	




bljanski	 (2015.)	 te	 Beogradski	 i	 Ljubljanski	 (2016.).	
Najbolji	je	rezultat	ostvarila	u	Ljubljani	2016.	godine	
(2:12:43).	 Istrčala	 je	 osam	utrka	 na	 10	 km	 (Zagre-
25	Osobno	dao	podatke
26	Osobno	dao	podatke
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bački	 noćni	 cener,	 2014.,	 Karlovački	 i	 Krapinski	 ce-















doc. dr. sc. Jelena Šuran (1983.) 
Doc.	dr.	sc.	Jelena	Šu-
ran	 rođena	 je	 13.	 lipnja	
1983.g.	 u	 Puli	 a	 diplo-








(12.	 studenoga	 2017.)	 s	




dr. sc. Diana Brozić (1983.) 
Dr.	 sc.	 Diana	 Brozić	
rođena	 je	 8.	 listopada	
1984.	 g.	 u	Rijeci	 a	 diplo-














Ana Petak, dr. med. vet. (1987.) 
Ana	 Petak	 rođena	 je	
31.	 ožujka	 1987.	 u	 Ko-
privnici,	a	diplomirala	 je	
27.	 rujna	 2013.	 godine.	









Trogiru	 prvo	mjesto,	 2003./2004.	 u	 Labinu	 drugo	
mjesto	 i	 2004/2005.	 u	 Labinu	 četvrto	mjesto.	 Na	
međunarodnom	 rukometnom	 turniru	 u	 Bratislavi	






Željana Klječanin Franić, prof. (1971.) 
Bavi	 se	 trčanjem	 od	
2012.	godine.	Kao	rekre-
ativna	natjecateljica	otr-
čala	 je	 četiri	 polumara-
tona:	Zagrebački	(2015.),	
Generator	i	Međunarodni	
jaskanski	 (2016.)	 te	 1.	
čakovečki	 polumaraton	
Zrinskih	 (2017.).	 Redo-
vito	 sudjeluje	 na	 kraćim	
utrkama,	 i	 to	 Holjevci	 i	
Zagrebačkom	 noćnom	
ceneru	 (10	 km),	 te	mnogim	 drugima	među	 kojima	





ratonu	Met	Generator	Run	2016.	godine,	što	 joj	 je	 i	
najbolje	vrijeme	polumaratona,	1:57:27.31
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Sustavi za ultra čistu vodu
Anali t ičke i precizne vage
vlagomjeri
Liof i l izatori , peri l ice,
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